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>Kırk yıl önce yaptığı 
tablolarını sergiledi
RESİM yapmağa 17 yaşında başlayan, Harbiye’den çıktıktan sonra kırk yıl resim yapmayı bırakan ve bugüne kadar yap­tığı sayısız tabloyu ve bütün çalışmalarını sadece kendi ya­
şantısı olarak evindeki duvarlarda ve köşelerde bulundurmaktan 
öteye geçmeyen ressam Asaf Tugay’m Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
Çemberlitaş’taki Sanat Galerisinde yer alan resim sergisi, geçti­
ğimiz haftanın en ilginç sanat 
olaylarından biri olarak, başarı 
kazandı, f .  9 -  7  '  f  
Asaf 'Tugay’m bugüne kadar 
yaptığı tablolar arasında, Sa­
nat Galerisi seçim jürisi tara­
fından bu sergi için ayrılan 
tablolar, şehrimizin geniş sanat 
sever kitlesince hayranlıkla iz­
lendi ve yaşlı ressamın genç­
lik taşıyan eserleriyle yapmış 
olduğu bu hamle övüldü.
Çok alçakgönüllü ve iyi bir 
İnsan olan Asaf Tugay'm için­
de taşıdığı bu dayanılmaz sanat 
tutkusu'nun, bunca yıl sonra 
birdenbire sanat çevrelerine ve 
halka açık olarak ortaya çık­
ması, serginin başarısı yanında 
sürpriz bir sanat olayı niteliği­
ni taşıdı
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